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養護教諭複数配置と男性養護教諭 
― 質問紙調査からの検討：第 2報 ― 
 
大野 泰子・永石 喜代子・米田 綾夏・寺田 圭吾・小林 壽子 
 
 “Plural Yogo teachers in a school”system and male Yogo teacher. 
―study on questionnaires : second report― 
 




Yogo teachers practice health education widely to support healthy growth of children, which is 
purpose of school education. 
Through questionnaires for Yogo teachers of Mie prefecture, it came out that they wanted plural 
Yogo teachers system and didn’t deny appearance of male Yogo teachers 
in order to solve diverse health problems and practice health counseling actively. 
We studied about plural Yogo teachers system and male Yogo teacher to promote function of 





























 第 7 次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画、第 6 次公立高等学校教職員配置改善計画（2001















表１ 平成 19年度文科省学校基本調査、全国養護教諭配置率、一人当り人数 







小学校 22,693 23,769 104．7  7,132,868 300 
中学校 10,955 10,949 99．9  3,614,552 330 
高等学校 5,313 6,681 125．7  3,406,343 510 
中等教育 32 38 118．8  14,902 392 
特別支援 1,013 1,622 160．1  108,173 67 
幼稚園 13,723 454 3．3  1,705,408 3,798 
















小学校 22,36７ 4 1,396 2 23,769 
中学校 10,387 3 556 3 10,949 
高等学校 6,062 8 609 2 6,681 
中等教育 30 0 8 0 38 
特別支援 1,432 13 177 0 1,622 
幼稚園 347 2 104 1 454 




高等学校 79校中 19校（24％）、特別支援学校 14学校中７校(50％)、全複数校は 41校(5.7%)である。
このうち、6 校の複数配置校は児童生徒数の枠にとらわれず、児童生徒の心身の健康への適切な対応
を必要として 3校あり、また市費採用養護教諭による複数配置が 3校含まれている。 
 
表3  平成19年度 三重県養護教諭複数配置校の児童生徒数 
児童生徒数(人) 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 
61～100    ２ 
101～200    ４ 
201～300 １   １ 
301～400   １  
501～600 １ １ １  
601～700 ２ １ １  
701～800 １    
801～900 ３ ２ ３  
901～1000 ２  ７  
1001～1100   ６  
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３）調査から複数配置状況の意見、男性養護教諭に関する意見を分析する 
＜調査方法＞ 
・質問紙調査時期 2007年９月 実施 
・対象三重県現職養護教諭 686人（小・中・高校・特別支援学校）を対象に調査した。 
・調査に当たっては倫理的配慮として、個人が特定されないように無記名の任意調査とした。 








また複数配置経験者のうち、複数配置の反対意見は 2名(1.8％)であった。  
 
表３ 賛成回答 301人中の理由(複数回答可) 
 率  回答数 
養護教諭の職務遂行のため 77.1 232 
一人では多忙のため 73.1 220 
相互啓発のため 31 93 
学校保健の充実・発展のため 73.1 220 
教職員への働きかけの強化のため 22.9 69 
研修・出張などの時間確保のため 39.5 119 
孤独感・ひとりよがりの防止のため 19.6 59 
連帯感の強化のため 7.6 23 
保健学習の参画のため 39.5 119 

















































































































































































































複数配置経験者 113人 未経験者 292人 
複数配置賛成 111人(98.2％) 複数配置賛成 287人(98・2％) 
〃   反対 2人(1.8％) 〃   反対 5人（1.7％） 
男性養護教諭賛成 106人(93.8％) 男性養護教諭賛成 275人(94.2％) 
〃    無理 7人(6.2％) 〃   無理 17人(5.8％) 
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３ 養成課程校による比較 
表７ 養成課程校別複数配置意見 
  賛成 反対 どちらでもない わからない 総計 
短期大学 203 6 64 11 284 
4年制大学(教育系) 31 15   1 47 
4年制大学(看護系) 10   1   11 
4年制大学(福祉系) 5       5 
大学院           
看護師免許+1年過程養成 35   1 1 37 
その他 8   2 1 11 
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表８ 養成校別複数制のメリットの考え(率) 
  短期大学 4年制大(教育系) 4年制大(看護系) 
養護教諭の職務遂行のため 20.1 19.2 14 
一人では多忙のため 19.7 18.5 14 
相互啓発のため 6.4 12.3 12 
学校保健の充実・発展のため 19.1 14.6 18 
教職員の働きかけの強化のため 5.9 2.3 10 
研修・出張などの時間確保のため 10.1 10.8 10 
孤立感・ひとりよがりの防止のため 4 6.9 2 
連帯感の強化のため 1.3 1.5 8 
保健学習の参画のため 9.6 10 12 
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